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La pesquisa tuvo como meta determinar la relación entre financiamiento y 
rentabilidad de la empresa Máncora Market en el período 2020, el financiamiento 
es una herramienta que toda empresa debe utilizar, no sólo para continuar con su 
crecimiento y expansión, sino incluso para mantenerse activos en los mercados; 
por ello las condiciones de acceso al financiamiento son cruciales para alcanzar 
sus objetivos en el corto y largo plazo; teniendo en consideración que las empresas 
necesitan contar con los recursos y alcanzar la rentabilidad planteada. 
 
El tipo utilizado fue la investigación básica porque busca extender y ahondar en el 
discernimiento de la ciencia contable para que con estos conceptos se puedan 
proponer y dar opciones de subsanación a los inconvenientes de la pesquisa, de 
enfoque cuantitativo, nivel de asociación causal, sin realizar experimentos y de 
corte transaccional. La técnica para el acopio de datos es la encuesta y como 
instrumentos se usó un cuestionario por cada variante cuantificando con la escala 
de Likert, teniendo en cuenta el coeficiente de Alfa de Cronbach para la 
confiabilidad y verificar como se relaciona el financiamiento y la rentabilidad 
usándose la prueba de Chi-cuadrado contando con una significancia de 0 donde se 
demuestra que si existe asociación entre ambas variantes de estudio. 
 
Palabras clave: fuente de financiamiento, plazos de financiamiento, condiciones de 














The goal of the research was to determine the relationship between financing and 
profitability of the Máncora Market company in the 2020 period, financing is a tool 
that every company must use, not only to continue its growth and expansion, but 
even to remain active in the markets. markets; For this reason, the conditions of 
access to financing are crucial to achieve its objectives in the short and long term; 
taking into consideration that companies need to have the resources and achieve 
the profitability raised. 
 
The type used was basic research because it seeks to extend and deepen the 
discernment of accounting science so that these concepts can be proposed and 
given options to correct the inconveniences of the research, quantitative approach, 
level of causal association, without realizing experiments and transactional court. 
The technique for data collection is the survey and as instruments a questionnaire 
was used for each variant quantifying with the Likert scale, taking into account the 
Cronbach's Alpha coefficient for reliability and verifying how financing and 
profitability are related using the Chi-square test with a significance of 0 where it is 
shown that there is an association between both study variants. 
 
Keywords: source of financing, financing terms, financing conditions, economic 







La Organización para la Cooperación y desarrollo Económico OCDE, en su informe, 
propuso que en América Latina y el Caribe, los responsables de la elaboración de 
las políticas públicas consideren como prioridad el desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas, comportamiento que se observó en siete economías 
evaluadas en este informe, entre ellas la peruana. Los resultados no fueron 
sorprendentes, pues el 99.5% de las empresas de la región fueron micro y 
pequeñas empresas que generaron aproximadamente del 60% del empleo formal; 
encontrando entre sus principales hallazgos que entre los motivos que generaron 
la quiebra de muchas empresas es el acceso al financiamiento y la deficiente 
educación financiera de los que dirigen las micro y pequeñas empresas (OCDE, 
2019). 
 
Para Calderón (2019), Director General de la empresa de asesoría financiera 
ArCcanto, el financiamiento es una herramienta que toda empresa debe utilizar, no 
sólo para continuar con su crecimiento y expansión, sino incluso para mantenerse 
activos en los mercados; por ello las condiciones de acceso al financiamiento son 
cruciales para alcanzar sus objetivos en el corto y largo plazo; teniendo en 
consideración que las empresas necesitan contar con los recursos y alcanzar la 
rentabilidad planteada.  
 
Monserrat y Bertrán(2019), planteó que identificar las diferentes opciones de 
financiamiento a las que puede acceder, así como evaluar el costo y riesgo que 
representan, influyen en la toma de las mejores decisiones; así también que para 
realizar la mejor elección del financiamiento estará sujeta a muchos factores; en su 
libro “La financiación de la empresa”, indicó que se debe de considerar: costo 
efectivo de financiamiento, efectos en la rentabilidad y solvencia, destino final de 
los recursos, exposición al riesgo, planes de amortización, disponibilidad y garantía 
exigida por el que financia. 
 
En el Perú durante el año 2019, según el informe anual presentado por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, en el cual se determina que los créditos 
corporativos, grandes, medianas, pequeñas y microempresas; ascendieron a 
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335,384 miles de soles; de ello el 25.18% se orientó al sector comercio (Instituto 
nacional de Estadistica e Informática, 2019). 
 
En este orden de ideas la empresa Máncora Market E.I.R.L con R.U.C. 
20530274072, con domicilio en Av. Piura N° 508 (A 02 cuadras de Cajero BCP) 
distrito de Máncora provincia de Talara, Departamento de Piura; empresa que inició 
sus actividades orientadas a la comercialización de productos de primera necesidad 
y abarrotes en general, se observó que la empresa en el periodo 2019 no ha 
conseguido acceder a préstamo de las entidades financieras, por lo que limita su 
crecimiento y su rentabilidad. 
 
Continuando con el esquema se planteó la siguiente interrogante como problema 
general de la investigación es: ¿Cuál es la relación entre el financiamiento y la 
rentabilidad de la empresa Máncora Market en el período 2020?.Y como problemas 
específicos:¿Cuál es la relación entre las fuentes de financiamiento y rentabilidad 
de la empresa Máncora Market en el período 2020?;¿Cuál es la relación entre los 
plazos de financiamiento y rentabilidad de la empresa Máncora Market en el 
período 2020?;¿Cuál es la relación entre las condiciones de financiamiento y 
rentabilidad de la empresa Máncora Market en el período 2020?. 
 
La investigación tuvo una justificación teórica, porque tuvo como objetivo generar 
reflexión sobre las variables planteadas, financiamiento y rentabilidad. A través de 
este medio, se aporta al conocimiento existente de los temas ya mencionados, 
siendo un estudio que servirá de referencia para futuras investigaciones en la cual 
muestren relación al tema de financiamiento y rentabilidad dentro de la empresa. 
 
La justificación práctica permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos, 
planteando soluciones a los problemas presentados dentro de la organización en 
estudio. Es así que, se buscará mejoras a través del financiamiento, y así, lograr 
elevar la rentabilidad de la empresa Máncora Market en el periodo 2020. Y la 
justificación metodológica, es el uso del método aplicado, permitiendo adquirir y 
desarrollar conocimientos sólidos en la recolección de datos. De esta manera, se 
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obtendrá información a través del análisis y la aplicación de una encuesta. A través 
de esto, se busca lograr los objetivos propuestos. 
 
La investigación presentada buscó alcanzar el siguiente objetivo general: 
Determinar la relación entre financiamiento y rentabilidad de la empresa Máncora 
Market en el período 2020. Y los objetivos específicos son: Determinar la relación 
entre las fuentes de financiamiento y rentabilidad de la empresa Máncora Market 
en el período 2020; Determinar la relación entre los plazos de financiamiento y 
rentabilidad de la empresa Máncora Market en el período 2020; Determinar la 
relación entre las condiciones de financiamiento y rentabilidad de la Máncora 
Market en el período 2020. 
 
En tal sentido la hipótesis general es: El financiamiento se relaciona 
significativamente con la rentabilidad de la empresa industrial Máncora Market en 
el período 2020. Y las Hipótesis específicas son: existe relación entre fuentes de 
financiamiento y rentabilidad de la empresa Máncora Market en el período 
2020;existe relación entre los plazos de financiamiento y rentabilidad de la empresa 
Máncora Market en el período 2020; existe relación entre las condiciones de 















II. MARCO TEÓRICO 
Como parte de las investigaciones se consideran antecedentes nacionales: 
Leiva y Mendoza (2020) en su tesis “Planeamiento financiero y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa grupo B&T del distrito de Yungay, periodos 2018 - 2019”, 
en la cual proponen examinar el planeamiento financiero y su impacto en el 
rendimiento, aplicando la metodología de tipo correlacional, de corte transeccional 
y sin recurrir a la modificación del comportamiento de las variantes de estudio, 
obteniendo así los siguientes resultados, de acuerdo con los estados financieros se 
observó que los gastos de administración se vieron reducidos en 8.49%, lo mismo 
con los ingresos operativos en un 1.07%, obteniéndose así una utilidad neta de 
4.96% incrementando este resultado esperado al periodo 2019, la liquidez también 
sufrió una reducción de 2.62, debido al incremento del pasivo corriente. 
 
Martínez (2019) en su tesis “Apalancamiento financiero y su influencia en los 
estados financieros en las pequeñas empresas de Lima Norte año 2018”, en el cual 
plantea delimitar si el apalancamiento financiero impacta en los estados financieros 
de las pequeñas empresas, aplicando la metodología de tipo correlacional, sin tener 
la necesidad de modificar el comportamiento de las variantes, de corte 
transeccional, en la cual se plantearon hipótesis siendo estas contrastadas por la 
prueba de chi cuadrado. Como principales resultados que los empresarios prefieren 
una subvención externa debido a que les permite planificar en caso no cuenten con 
liquidez para cubrir la deuda, esto es evidenciado con la liquidez continua para 
abonar las deudas generadas, siempre se tiene en cuenta los estados financieros 
de periodos anteriores para tomar una decisión en cuanto a la solicitud de 
subvención. 
 
García, et al. (2019) en su tesis “Evaluación del activo y pasivo corriente en la 
rentabilidad de la empresa Chancadora Chachapoyas. Tarapoto, 2018”, en la cual 
proponen delimitar la influencia del activo y pasivo corriente en el rendimiento, 
aplicando la metodología de tipo correlacional, de corte transeccional, sin incurrir 
en la experimentación del comportamiento de las variantes, obteniéndose así los 
siguientes resultados los ingresos y salidas son manipuladas según las 
transacciones, si son al contado o al crédito, de esto tenemos el flujo de caja y los 
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abonos en las cuentas corrientes correspondientes, así como los fondos de caja 
chica para los gastos de menor denominación para el dueño. 
 
Oyague(2019) en su tesis “Financiamiento y su relación con el crecimiento 
empresarial de las MYPES Comerciales en el Mercado Unicachi, Distrito de Comas, 
2019”, en la cual propone delimitar la asociación del financiamiento y el 
acrecentamiento empresarial de las MYPES del sector comercio, aplicando la 
metodología de tipo correlacional, sin alterar el comportamiento de las variantes y 
siendo una investigación de corte transeccional. Los resultados indican de acuerdo 
la prueba de Rho Spearman, las variantes de estudio tienen asociación, lo cual 
indica que los empresarios consideran que la subvención permite ejecutar 
inversiones y continuar con las operaciones comerciales. 
 
Vásquez y Rojas (2019) en su tesis “Gestión financiera y su relación con la 
rentabilidad de la empresa "Comercial El Sol EIRL", Tarapoto 2017”, plantea como 
meta delimitar la asociación que existe entre la gestión financiera y el rendimiento, 
aplicando la metodología de tipo correlacional, de corte transeccional, sin llegar a 
alterar el comportamiento de las variantes. Los resultados muestran que las 
cuentas por cobrar son los activos corrientes que tienen más alteraciones, debido 
a las transacciones son al crédito, incluso se tiene en cuenta la recuperación de la 
cartera de clientes causa poca disponibilidad de dinero, también se observa que, 
en el año 2016 entre el beneficio neto y el total de patrimonio, el rendimiento fue de 
3.02%, en cambio en el año 2017 tuvo una disminución de 2.69%. 
 
Como parte de los antecedentes internacionales son:  
Rojas (2019) en su tesis “Análisis del financiamiento de las operaciones del 
comercio exterior a través del "Banco Guayaquil S.A."”, en la cual propone examinar 
las líneas de crédito que otorga el Banco Guayaquil S.A., para las operaciones de 
comercio exterior con la realización de estos procedimientos, aplicando la 
metodología de tipo descriptivo, de enfoque mixto, sin incurrir en la alteración del 
comportamiento de las variantes y de corte transeccional. Obteniendo como 
resultados que los principales productos factoring, leasing, filtros de evaluación de 
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subvención, así como la dificultad que encuentran los empresarios para obtener la 
subvención requerida. 
 
Lucero (2019) en su tesis “El mercado de valores ecuatoriano como fuente de 
financiamiento de las empresas del sector comercial de la provincia de 
Tungurahua”, tuvo como finalidad determinar las ventajas ofrecidas por el mercado 
de valores y su impacto en la subvención, aplicando la metodología de tipo 
correlacional, sin recurrir a la alteración del comportamiento de las variantes de 
estudio, siendo un estudio de corte transeccional, los resultados demuestran que el 
factor de riesgo en el país en los últimos 5 años ha tenido un comportamiento 
irregular, teniendo causantes como los desastres naturales, la caída del petróleo, 
la inflación también ha tenido variaciones, como la falta de control, de tomas de 
decisiones acertadas por el ámbito político. 
 
Sarzosa y Toasa (2018) en su tesis “Propuesta de un modelo de gestión financiera 
para incrementar la rentabilidad de la PYMES "Don Pancho"”, en la cual proponen 
la elaboración de un nuevo modelo de gestión financiera para optimizar el 
rendimiento, aplicando la metodología de tipo descriptivo, sin alterar el 
comportamiento de las variantes de estudio y siendo un estudio de corte 
transeccional, obteniendo los siguientes resultados, los cuales indican que se 
deben reforzar la estructura funcional y patrimonial, para obtener la fidelización de 
los consumidores, permitiendo contar con los medios económicos suficientes, 
llegando a concluir que el método de subvención utilizado es la reinversión, el cual 
es destinado a la adquisición de maquinaria y equipo, representando así un gran 
avance a nivel industrial, pero los costos y gastos incurridos en el proceso de 
fabricación son muy altos y la gestión del crédito trae como consecuencia la 
carencia de planificación financiera, falta de liquidez, disminución del rendimiento. 
 
Tovar (2018) en su tesis “El impacto de la eliminación de las salvaguardias y su 
incidencia en la rentabilidad de la producción de bebidas alcohólicas nacionales en 
la Zona 3”, propone examinar la influencia de la eliminación de las salvaguardias 
en el rendimiento de la fabricación de bebidas, aplicando la metodología de tipo 
correlacional, sin modificar el comportamiento de las variantes de estudio, de corte 
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transeccional, obteniendo como resultados la variación del mercado con la 
eliminación de las salvaguardas, debido a que permite el ingreso de productos 
importados a un bajo costo, esto permite concluir que al eliminar las salvaguardias 
afecta directamente en el rendimiento, en los indicadores financieros debido a la 
alza de las importaciones y la informalidad se ha evidenciado valores críticos de 
reducción. 
 
Illanes (2017) en su tesis “Caracterización del financiamiento de las pequeñas y 
medianas empresas en Chile”, propone delimitar las características de la 
subvención de las pequeñas y medianas empresas, aplicando la metodología de 
tipo descriptivo, sin realizar alteraciones en el comportamiento de las variantes y 
siendo un estudio de corte transeccional, los resultados indican que las empresa 
utilizan los siguientes productos financieros, la utilización de la cuenta corriente 
para tener mayor penetración financiera, el uso de líneas de crédito pactadas a 
corto plazo, uso de leasing, de boletas de garantía, depósitos a plazo fijo, esto llevo 
a concluir que el tamaño de la compañía influye en el ROE, pero si este muestra 
valores negativos es debido a que las compañías con medianas y se encuentran 
en un mercado en crecimiento lo cual les permite tener mayores transacciones y un 
mayor margen, con el uso del modelo Heckman, el valor del patrimonio fijo sobre 
los activos totales aporta a que la compañía tome un nivel de deuda mucho mayor, 
ya que el patrimonio puede ser utilizado como garantía para tener mayor acceso a 
la subvención. 
 
En cuanto a la estructura teórica, de la primera variable la cual es financiamiento 
se presentarán las siguientes teorías: 
De la Oliva (2016),postula que el financiamiento en la era contemporánea es una 
de las tareas empresariales, más relevantes del sector, teniendo un alto grado de 
responsabilidad, debido a que la naturaleza de esta gestión permite conseguir 
medios financieros para que la compañía logre sus metas. La búsqueda de estos 
medios se realiza en el mercado financiero, actualmente se ha mejorado la 
accesibilidad al crédito para las micro y pequeñas empresas. 
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Fuentes internas: provienen de los propietarios o accionistas, ya sea de forma de 
préstamos o de aportaciones nuevas, que alteran el patrimonio de la empresa, otra 
fuente interna es el procedimiento de la capitalización de las utilidades y retenidas 
de ejercicios anteriores este proceso está respaldada por la teoría de Myers y Majluf 
propuesta en 1984 (Ccaccya , 2015). 
 
Las fuentes externas: están relacionadas a las entidades financieras, ajenas a la 
empresa, este tipo de subvención genera responsabilidades a la compañía y asume 
un interés, la subvención se obtiene en forma de créditos, de leasing, factoring, de 
créditos comerciales, emisión de bonos, de hipotecas, también está respaldada por 
la teoría PeckingOrder. (Ccaccya , 2015). 
 
El financiamiento también puede ser obtenido en plazos; los cuales son corto: el 
cual es usado para obtener liquidez rápida y permite solventar actividades 
vinculadas directamente con los ingresos, por ser de periodo corto no debe ser 
mayor a un año, siendo ideal para las pequeñas y medianas empresas y por otro 
lado está el financiamiento a largo plazo: el cual se extiende por más de 12 meses, 
necesitando de un aval y ayuda a las compañías con los nuevos proyectos para 
impulsar el desarrollo, además se requiere de un historial crediticio o presentar la 
sustentabilidad del proyecto. (ConexionEsan, 2020). 
 
Como última dimensión de la subvención en el presente estudio se trabajó la 
Condición del financiamiento: la cual se compone por la tasa de interés: es la 
cantidad de efectivo que normalmente representa un porcentaje del crédito 
adquirido, el cual el deudor deberá abonar (Konfio, 2020) y las garantías: es el 
apoyo requerido para un contrato, esto asegura el cumplimiento de la 
responsabilidad del deudor. (Abanca, 2018). 
 
En cuanto a la segunda variable de estudio, en la presente investigación se tuvo en 
cuenta a la rentabilidad, en este caso Kaqui y Espinoza(2018) postulan que es la 
asociación que existe entre la utilidad y la inversión requerida para alcanzarla, ya 
que cuantifica tanto la eficiencia de la gerencia de una compañía, demostrada por 
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las utilidades obtenidas por las transacciones y utilidad de las inversiones, se tiene 
en cuenta la categoría y regularidad. 
 
La Rentabilidad Bruta (MyTripleA, 2020), es parte de todas las tareas comerciales 
y comercialización de bienes y servicios, de los cuales es el beneficio obtenido, 
siendo así la diferencia entre los ingresos que una compañía obtiene por la 
comercialización de sus bienes o servicios y los gastos que ocasionan llevar a cabo 
los procesos de fabricación de estos. 
 
La Rentabilidad Neta (MyTripleA, 2019), es aquella que hace referencia a las 
ganancias obtenidas por la misma empresa, una vez hecho el descuento de los 
gatos requeridos para obtenerla, se cuantifica al dar por terminado un periodo y se 
da cuando la ganancia es positiva. 
 
De acuerdo con la teoría de Kaqui y Espinoza(2018) existen dos tipos de 
rentabilidad, las cuales son: 
La rentabilidad económica: es el producto que genera la inversión total en una 
empresa, se cuantifica en asociación al rendimiento del monto invertido en un 
determinado periodo, mide el rendimiento de los activos en una compañía sin tener 
en cuenta la proveniencia de los fondos(Kaqui & Espinoza, 2018). 
 
Para cuantificar la rentabilidad económica Rendimiento de las inversiones, se utiliza 
el ratio correspondiente, en el cual se tiene en cuenta los resultados antes de 
abonar los tributos de ley y los gastos financieros por prestamos adquiridos, estos 
gastos cambian de acuerdo a la fuente de subvención y la forma societaria de la 
compañía(Kaqui & Espinoza, 2018). El ROA (Return on Investments) también 
conocido como el rendimiento de las inversiones, se considera uno de los 
indicadores más relevantes y usados en las compañías para cuantificar el 
rendimiento económico, siendo así la asociación entre la ganancia obtenida en un 
determinado lapso de tiempo y el total de activos. (Lorenzana, 2013)Teniendo la 
siguiente formular: ROA = Beneficio neto / Activos. 
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El segundo tipo de rentabilidad es el rendimiento financiero: es la ganancia de los 
fondos adquiridos, o propios de la compañía, es muy conocido como retorno de 
inversión (ROE), se cuantifica en asociación temporal, esto indica el rendimiento de 
los medios propios invertidos sin tener en cuenta otros resultados, se cuantifica 
mediante una ratio, la cual es independiente de lo que se distribuye en los 
resultantes del ejercicio. La rentabilidad financiera se cuantifica con la ratio 
correspondiente, es igual que el resultado neto sobre los propios fondos a su estado 
medio.(Kaqui & Espinoza, 2018)Teniendo la siguiente formular: ROE = Beneficio 
neto / Patrimonio neto. 
 
Así mismo consideramos las bases conceptuales, que son las siguientes: 
Financiamiento: es el procedimiento por el cual se adquiere efectivo a una 
compañía o persona para usarlo en proyectos o negocios. (BBVA, 2019). 
 
Financiamiento externo: son los medios obtenidos de personas, o entidades 
bancarias ajenas al negocio, estos recursos pueden ser pactados a periodos cortos. 
(EALDE, 2020). 
 
Financiamiento interno: se refiere a los medios financieros interno de una 
compañía, las utilidades se pueden paralizar para economizar la expansión de una 
compañía y esta puede otorgar patrimonio que ya no son efectivamente requeridos 
para exonerar efectivo. (Ornelas, 2020). 
 
Tasas: es una porción de las operaciones ejecutadas, se comprende como el monto 
por el cual se paga el uso del efectivo. (Comisión para el Mercado Financiero, 2020) 
 
Garantías: son todos los recursos que respaldan o avalan al abono o reembolso de 
los créditos otorgados, dependiendo siempre del monto, de la naturaleza del activo 
o de las condiciones acordadas entre el prestamista y el prestatario. (Banco Bilbao 
Vizcaya Argentina (BBVA), 2016) 
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Rentabilidad: es la capacidad que tiene un elemento o negocio para generar 
beneficios o ganancias, también es definida como el índice de la asociación 
existente entre la utilidad y el capital invertido. (Arturo, 2019). 
 
Rentabilidad económica: cuantifica la capacidad que tiene el patrimonio de una 
compañía para crear utilidades, sin considerar las fuentes de subvención. 
(MytripleA, 2020). 
 
Rentabilidad financiera: es la capacidad de generar utilidades, obtenidas por la 


























3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
La investigación ejecutada, fue de tipo básica, debido a la naturaleza del 
objetivo, con el cual incrementa los conocimientos científicos, pero sin 




El estudio reunió las características de una investigación cuantitativa, de 
tipo correlacional (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014), en la medida 
que determina la relación del financiamiento y la rentabilidad de la Empresa 
Máncora Market, en el año 2020. 
 
El estudio tuvo las características de un diseño relacional o asociativo y de 
corte transversal o transeccional. De acuerdo con Hernández, al (2014) 
este tipo de diseño tiene como principal propósito especificar la asociación 
en este caso entre las dos variables, es decir de relación causal. 
 
Donde: 
Ox = Primera variable: Financiamiento. 
Oy = Segunda variable: Rentabilidad. 
M = Muestra, representada por 30 trabajadores. 






3.2. Variables y operacionalización 




De la Oliva (2016), postula que el financiamiento en la era contemporánea 
es una de las tareas empresariales, más relevantes del sector, teniendo un 
alto grado de responsabilidad, debido a que la naturaleza de esta gestión 
permite conseguir medios financieros para que la compañía logre sus metas. 
La búsqueda de estos medios se realiza en el mercado financiero, 





La subvención abarca los criterios de fuentes, plazos de contrato y las 
condiciones en donde se detallan la tasa de interés y las garantías 
requeridas 
 




es la asociación que existe entre la utilidad y la inversión requerida para 
alcanzarla, ya que cuantifica tanto la eficiencia de la gerencia de una 
compañía, demostrada por las utilidades obtenidas por las transacciones y 
utilidad de las inversiones, se tiene en cuenta la categoría y regularidad 




Son los beneficios o utilidades que obtiene la empresa al realizar sus 
inversiones, puede ser de tipo financiera o económico. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
De acuerdo con Espinoza (2016), la población es el conglomerado de 
elementos, individuos, definidos por una o más características, de las que 
tienen todos los elementos y/o individuos que lo componen. 
 
Como población para el presente estudio, se contó con 30 trabajadores de 
la empresa Máncora Market, Talara. 
 
Muestra 
La muestra es usada cuando no es conveniente realizar un censo o 
contabilización de los individuos, la cual es una sección representativa y en 
relación con la población en estudio. (Espinoza, 2016). 
 
La muestra está representada por 30 trabajadores de la empresa Máncora 
Market de la provincia de Talara y los estados financieros de los periodos 
2019 - 2020. 
 
Muestreo 
El muestre es la técnica que se utiliza para determinar una muestra, esta 
puede ser probabilística o no probabilística (Espinoza, 2016), en el presente 
estudio el muestreo usado fue, no probabilístico de forma intencional porque 
el número de trabajadores es limitado para aplicar una técnica que involucre 
un cálculo matemático para determinarla. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: 
Las técnicas son los mecanismos que usan los investigadores para 
recolectar y registrar los datos mediante formularios, pruebas, escalas de 
opinión y actitudes. Como técnica se usó la encuesta, debido a que este 
método consiste en la recolección de información mediante la opinión o 




Son las herramientas que son usadas por las técnicas seleccionadas por los 
investigadores para llevar a cabo la recolección de datos. (Espinoza, 2016) 
 
Como herramienta de acopio de información se usó el cuestionario para cada 
variable estudiada en la empresa Máncora Market. 
 
3.5. Procedimientos 
Después de seleccionar el tema de investigación, se identificó las variantes, 
dimensiones e indicadores para poder estructurar los instrumentos. Luego 
se realizaron las solicitudes correspondientes con los especialistas para 
ejecutar la validación de juicio de expertos y llevar a cabo la aplicación del 
instrumento teniendo en cuenta la autorización gerente de la empresa 
Máncora Market, para no interrumpir al personal en sus actividades. 
 
La validación de instrumentos, se llevó a cabo con la solicitud del análisis por 
4 expertos, los cuales utilizaron una calificación para cada ítem, esta 
examinación tuvo se basó en la matriz de validación decretada por la 
Universidad César Vallejo, entre los expertos se resalta que son: 
Profesionales con grado de Magíster, Doctor en Contabilidad Tributaria y 
Auditoría, así mismo con su grado en SUNEDU. 
 
Tabla 1 
Validación de Juicio de expertos. (sábado) 
Experto Grado Académico Nombre y Apellidos Dictamen 
1 Magister Adolfo Antenor Jurado Rosas Aprobado 
2 Magister Juan Francisco Gonzales Vera Aprobado 
3 Magister Nelly Céspedes Crisanto Aprobado 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Luego de recolectar la información a través de los instrumentos diseñados, 
los cuales estaban referidos al financiamiento y la rentabilidad, esta 
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información se traslada en una hoja de cálculo de Excel para ser procesada 
después en el programa IBM SPSS v.25, aplicando los cálculos 
correspondientes para demostrar la confiabilidad y validez. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Cuando se aperturó el proceso investigativo, los autores tuvieron en cuenta 
los derechos de autor de todas las teorías y definiciones que han sido citadas 
en el trabajo. De igual manera se tuvo en cuenta la ética para ejecutar el 
proyecto teniendo como base la validez de juicio de expertos, carta de 
autorización de información de la compañía, documentación que autentifica 
los datos y el documento que avala los parámetros aceptados de anti plagio 

























4.1 Prueba de confiabilidad 
 
Tabla 2 






Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados de la Tabla 2 muestran un índice de Alpha de 0.909, por lo tanto, se 










Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados de la Tabla 2 muestran un índice de Alpha de 0.909, por lo tanto, se 










4.2 Prueba de Normalidad 
 
Tabla 4 
Pruebas de normalidad 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados de la Prueba de Normalidad (Tabla 3), indican que para la variable 
Financiamiento y sus dimensiones (Fuente de financiamiento, Plazos de 
financiamiento y Condiciones de financiamiento), el Sistema SPSS proyecta una 
significancia de 0.000, llegándose a concluir que la significancia es menor a 0.05, 
aceptándose H1, por lo tanto, se sugiere aplicar una prueba no paramétrica. Para 
la variable Rentabilidad y sus dimensiones (Rentabilidad económica y Rentabilidad 
financiera) el Sistema SPSS proyecta una significancia de 0.000, llegándose a 
concluir que la significancia es menor a 0.05, aceptándose H1, por lo tanto, se 









4.3 Prueba del Chi Cuadrado 
Formulamos la Hipótesis General: 
H1 = El financiamiento se relaciona significativamente con la rentabilidad de la 
empresa industrial Máncora Market en el período 2020. 
H0 = El financiamiento no se relaciona significativamente con la rentabilidad de la 
empresa industrial Máncora Market en el período 2020. 
 
Tabla 5 
Prueba de Chi-cuadrado: Financiamiento y Rentabilidad. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados de la Prueba Chi-cuadrado (Tabla 4), indican que existe una 
significancia bilateral de 0, lo que indica que en la presente investigación se acepta 
H1 la cual afirma que existe relación entre el Financiamiento y la Rentabilidad de la 













Formulamos la Hipótesis Especifica: 
H1 = Existe relación entre fuentes de financiamiento y rentabilidad de la empresa 
Máncora Market en el período 2020. 
H0 = No existe relación entre fuentes de financiamiento y rentabilidad de la empresa 
Máncora Market en el período 2020. 
 
Tabla 6 
Prueba de Chi-cuadrado: Fuentes de Financiamiento y Rentabilidad. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados de la Prueba de Chi-cuadrado (Tabla 5), indican que existe una 
significancia bilateral de 0.006, lo que indica que en la presente investigación se 
acepta H1 la cual afirma que existe relación entre las Fuentes de Financiamiento y 













H1 = Existe relación entre los plazos de financiamiento y rentabilidad de la empresa 
Máncora Market en el período 2020. 
H0 = No existe relación entre los plazos de financiamiento y rentabilidad de la 
empresa Máncora Market en el período 2020. 
 
Tabla 7 
Prueba de Chi-cuadrado: Plazos de Financiamiento y Rentabilidad. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados de la Prueba Chi-cuadrado (Tabla 6), indican que existe una 
significancia bilateral de 0.012, lo que indica que en la presente investigación se 
acepta H1 la cual afirma que existe relación entre los Plazos de Financiamiento y la 














H1 = Existe relación entre las condiciones de financiamiento y rentabilidad de la 
Máncora Market en el período 2020. 
H0 = No existe relación entre las condiciones de financiamiento y rentabilidad de la 
Máncora Market en el período 2020. 
 
Tabla 8 
Prueba de Chi-cuadrado: Condiciones de Financiamiento y Rentabilidad. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados de la Prueba Chi-cuadrado (Tabla 7), indican que existe una 
significancia bilateral de 0.081, lo que indica que en la presente investigación se 
acepta H0 la cual afirma que no existe relación entre las Condiciones de 
Financiamiento y la Rentabilidad de la Empresa Máncora Market, Distrito de 














4.4. Análisis de distribución de frecuencias (tablas y gráficos) 
1. ¿Durante el año 2020 el dueño ha realizado nuevos aportes de capital a 
la empresa para permitir su normal operatividad? 
Tabla 9 
Realización de nuevos aportes de capital a la empresa. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 1 Realización de nuevos aportes de capital a la empresa. 
Fuente: Tabla 8. 
 
Los resultados de la Tabla 8 y Figura 1 muestran que, el 50% de los 
encuestados indicaron que se encuentran totalmente en desacuerdo con la 
realización de nuevos aportes de capital a la compañía para permitir la 
operatividad, el 30% mencionaron que se encuentra en desacuerdo, el 
16,7% están ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 3,3% restante indican que 
se encuentran de acuerdo con los aportes de capital. 
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2. ¿En el año 2020 el dueño ha tenido la necesidad de realizar préstamos a la 
empresa que permitan su normal funcionamiento? 
Tabla 10 
Requerimiento de financiamiento en el año 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 2 Requerimiento de financiamiento en el año 2020 
Fuente: Tabla 9. 
 
Los resultados de la Tabla 9 y Figura 2 indican que el 66,7% de los encuestados 
están totalmente en desacuerdo con los requerimientos de financiamiento en el 
año 2020, el 23,3% indican estar en desacuerdo, el 6,7% están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo y el 3,3% mencionan estar de acuerdo con los requerimientos 
de financiamiento en el año 2020. 
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3. ¿En la empresa en el año 2020 se ha ejecutado la capitalización de las 
utilidades retenidas de ejercicios anteriores? 
Tabla 11 
Capitalización de las utilidades retenidas en el año 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 3 Capitalización de las utilidades retenidas en el año 2020. 
Fuente: Tabla 10. 
 
Los resultados de la Tabla 10 y Figura 3 muestran que el 53,3% mencionan que 
se encuentran totalmente en desacuerdo con la capitalización de las utilidades 
retenidas en el año 2020, el 30,0% manifiestan estar en desacuerdo y el 16,7% 




4. ¿El crédito comercial ofrecido por sus proveedores fue suficiente para 
coberturar la necesidad de adquirir las mercaderías en el año 2020? 
Tabla 12 
Suficiencia del crédito ofrecido por los proveedores en el año 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 4 Suficiencia del crédito ofrecido por los proveedores en el año 2020. 
Fuente: Tabla 11. 
 
Los resultados de la Tabla 11 y Figura 4 muestran que el 53,3% de los 
encuestados indican están totalmente en desacuerdo con la suficiencia del 
crédito ofrecido por los proveedores en el año 2020, el 30,0% manifiesta estar 
en desacuerdo, el 13,3% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 3,3% restante 
indican estar de acuerdo con la suficiencia del crédito otorgados por los 
proveedores. 
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5. ¿En el año 2020 se utilizó el financiamiento de las entidades financieras 
para la adquisición de activos fijos y/o para capital de trabajo? 
 
Tabla 13 
Uso del financiamiento para la adquisición en el año 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 5 Uso del financiamiento para la adquisición en el año 2020. 
Fuente: Tabla 12. 
 
Los resultados de la Tabla 12 y Figura 5 muestra que, el 56,7% de los 
encuestados mencionan estar totalmente en desacuerdo con el uso del 
financiamiento para la adquisición en el año 2020, el 26,7% se encuentra en 
desacuerdo y el 16,7% restante están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la 
utilización del financiamiento para la adquisición en el año 2020. 
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6. ¿El financiamiento orientado al capital de trabajo en la empresa en el año 
2020 se pactó en periodos por pagar menores o iguales a un año? 
Tabla 14 
Orientación del financiamiento obtenido en el año 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 6 Orientación del financiamiento obtenido en el año 2020. 
Fuente: Tabla 13. 
 
Los resultados de la Tabla 13 y Figura 6 muestran que el 56,7% de los 
encuestados indican estar totalmente en desacuerdo con la orientación del 
financiamiento obtenido en el año 2020, el 40,0% está en desacuerdo y el 3,3% 
restante están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la orientación del 
financiamiento en el año 2020. 
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7. ¿Los préstamos obtenidos de entidades financieras en el año 2020, se 
pactaron en plazos por pagar mayores a un año? 
Tabla 15 
Plazos de pago de los créditos obtenidos en el año 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 7 Plazos de pago de los créditos obtenidos en el año 2020. 
Fuente: Tabla 14. 
 
Los resultados de la Tabla 14 y Figura 7 muestran que el 73,3% de los 
encuestados están totalmente en desacuerdo con los plazos de pago de los 
créditos obtenidos en el año 2020, el 20% están en desacuerdo y el 6,7% 
restante está ni de acuerdo ni en desacuerdo con los plazos de pago de los 
créditos obtenidos en el año 2020. 
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8. ¿Durante el periodo 2020 ha tenido la necesidad de recurrir a préstamos 
bancarios orientados a cancelar obligaciones corrientes? 
Tabla 16 
Requerimiento de crédito bancario para cancelar cuentas corrientes. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 8 Requerimiento de crédito bancario para cancelar cuentas corrientes. 
Fuente: Tabla 15. 
 
Los resultados de la Tabla 15 y Figura 8 muestran que el 23,3% de los 
encuestados están totalmente en desacuerdo con los requerimientos de crédito 
bancario para cancelar las cuentas corrientes, el 3,3% están en desacuerdo, el 
43,3% están de acuerdo y el 30% restante están totalmente de acuerdo con los 
requerimientos de crédito bancario para cancelar las cuentas corrientes. 
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9. ¿El financiamiento obtenido por la empresa en el año 2020 estuvo 
condicionado a entregar garantías de alguna naturaleza? 
Tabla 17 
El crédito obtenido y sus garantías en el año 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 9 El crédito obtenido y sus garantías en el año 2020. 
Fuente: Tabla 16. 
 
Los resultados de la Tabla 16 y Figura 9 muestran que el 50% de los 
encuestados están totalmente en desacuerdo con el crédito obtenido y sus 
garantías en el año 2020, el 26,7% están en desacuerdo, el 20% están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y el 3,3% restante está de acuerdo con el crédito 
obtenido y sus garantías en el año 2020. 
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10. ¿Las garantías requeridas por las entidades financieras para acceder al 
financiamiento en el año 2020 se encontraron al alcance de la empresa? 
Tabla 18 
Alcance de las garantías ofrecidas por las entidades financieras en el 2020 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 10 Alcance de las garantías ofrecidas por las entidades financieras en el 2020 
Fuente: Tabla 17. 
 
Los resultados de la Tabla 17 muestran que el 56,7% de los encuestados están 
totalmente en desacuerdo con el alcance de las garantías ofrecidas por las 
entidades financieras en el año 2020, el 30% están en desacuerdo, el 10% está 
ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 3,3% mencionan estar de acuerdo con el 
alcance de las garantías ofrecidas por las entidades financieras en el año 2020. 
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11. ¿Considera que el porcentaje de interés por el financiamiento utilizado en el 
año 2020 por la empresa es adecuado? 
Tabla 19 
Adecuación de la tasa de interés por el financiamiento en el año 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 11 Adecuación de la tasa de interés por el financiamiento en el año 2020. 
Fuente: Tabla 18. 
 
Los resultados de la Tabla 18 y Figura 11 muestran que el 20% de los 
encuestados están totalmente en desacuerdo con la adecuación de la tasa de 
interés por el financiamiento en el año 2020, el 3,3% está en desacuerdo, el 
46,7% están de acuerdo y el 30% restante están totalmente de acuerdo con la 
adecuación de la tasa de interés por el financiamiento en el año 2020. 
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12. ¿El costo financiero asumido por la empresa en el año 2020 afecta de 
manera importante la utilidad obtenida por la empresa? 
Tabla 20 
Afectación de la utilidad por el crédito obtenido en el año 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 12 Afectación de la utilidad por el crédito obtenido en el año 2020. 
Fuente: Tabla 19. 
 
Los resultados de la Tabla 19 y Figura 12 muestran que el 46,7% de los 
encuestados están totalmente en desacuerdo con la afectación de la utilidad 
por el crédito obtenido en el año 2020, el 33,3% se encuentra en desacuerdo, 
el 16,7% están ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 3,3% restante están de 
acuerdo con la afectación de la utilidad por el crédito obtenido en el año 2020. 
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13. ¿Se determina la rentabilidad económica en la empresa considerando 
información de los estados financieros? 
Tabla 21 
Determinación de rentabilidad económica de la empresa. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 13 Determinación de rentabilidad económica de la empresa. 
Fuente: Tabla 20. 
 
Los resultados de la Tabla 20 muestran que el 16,7% se encuentra totalmente 
en desacuerdo con la determinación de rentabilidad económica de la empresa, 
el 36,7% están en desacuerdo, el 36,7% están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
el 6,7% se encuentra de acuerdo y el 3,3% restante están totalmente de 
acuerdo con la determinación de rentabilidad económica de la empresa. 
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14. ¿La rentabilidad económica obtenida en el año 2020 fue acorde a lo 
planificado por la gerencia de la empresa? 
Tabla 22 
Rentabilidad económica obtenida en el año 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 14 Rentabilidad económica obtenida en el año 2020. 
Fuente: Tabla 21. 
 
Los resultados de la Tabla 21 y Figura 14 muestran que el 26,7% están 
totalmente en desacuerdo con la rentabilidad económica obtenida en el año 
2020, el 40% mencionan estar en desacuerdo, el 23,3% están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo y el 10% restante indica estar de acuerdo con la rentabilidad 
económica obtenida en el año 2020. 
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15. ¿La determinación de la rentabilidad económica de la empresa se realiza al 
menos una vez por año? 
Tabla 23 
Realización del cálculo de la rentabilidad económica. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 15 Realización del cálculo de la rentabilidad económica. 
Fuente: Tabla 22. 
Los resultados de la Tabla 22 y Figura 15 muestran que el 16,7% de los 
encuestados están totalmente en desacuerdo con la realización del cálculo de 
la rentabilidad económica, el 33,3% indican estar en desacuerdo, el 40% se 
encuentran indecisos, el 6,7% menciona estar de acuerdo y el 3,3% restante 
está totalmente de acuerdo con la realización del cálculo de la rentabilidad 
económica. 
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16. ¿La rentabilidad económica obtenida por la empresa en el año 2020 
depende de la fuente de financiamiento con que cuenta la empresa? 
Tabla 24 
Dependencia de la rentabilidad económica obtenida en el año 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 16 Dependencia de la rentabilidad económica obtenida en el año 2020. 
Fuente: Tabla 23. 
En la Tabla 23, se puede apreciar que el 20% de los encuestados está 
totalmente en desacuerdo con la dependencia de la rentabilidad económica 
obtenida en el año 2020, el 23,3% están en desacuerdo, el 43,3% se 
encuentran indecisos, el 10% está de acuerdo y el 3,3% restante está 
totalmente de acuerdo con la dependencia de la rentabilidad económica 
obtenida en el año 2020. 
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17. ¿La rentabilidad económica en el año 2020 es producto de los beneficios 
generados por los activos que posee la empresa? 
Tabla 25 
Beneficios generados por los activos de la empresa en el año 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 17 Beneficios generados por los activos de la empresa en el año 2020. 
Fuente: Tabla 24. 
Los resultados de Tabla 24 y Figura 17 muestran que el 30% de los 
encuestados están totalmente en desacuerdo con los beneficios generados por 
los activos de la empresa en el año 2020, el 40% están en desacuerdo, el 26,7% 
se encuentran indecisos y el 3,3% restante mencionan estar totalmente de 
acuerdo con los beneficios generados por los activos de la empresa en el año 
2020. 
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18. ¿Considera que en el año 2020 los activos con que contó la empresa fueron 
los adecuados para alcanzar la mayor rentabilidad económica? 
Tabla 26 
Adecuación de los activos para alcanzar mayor rentabilidad en el año 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 18 Adecuación de los activos para alcanzar mayor rentabilidad en el año 2020. 
Fuente: Tabla 25. 
En la Tabla 25 y Figura 18 se aprecia que el 13,3% de los encuestados están 
totalmente en desacuerdo con la adecuación de los activos para alcanzar mayor 
rentabilidad en el año 2020, el 40% se encuentra en desacuerdo, el 13,3% se 
encuentran indecisos, el 10% se encuentra de acuerdo y el 3,3% restante indican 
estar totalmente de acuerdo con la adecuación de los activos para alcanzar mayor 
rentabilidad en el año 2020. 
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19. ¿EL rendimiento de las inversiones en el año 2020 es producto de los 
beneficios generados por los activos que posee la empresa? 
Tabla 27 
Rendimiento de las inversiones en el año 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 19 Rendimiento de las inversiones en el año 2020. 
Fuente: Tabla 26. 
Los resultados de la Tabla 26 indican que el 30% de los encuestados están 
totalmente en desacuerdo con el rendimiento de las inversiones en el año 2020, 
el 23,3% están en desacuerdo, el 40% se encuentran ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y el 6,7% restante menciona estar de acuerdo con el rendimiento 
de las inversiones en el año 2020. 
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20. ¿El rendimiento de las inversiones obtenidas en el año 2020 fue acorde a lo 
planificado por la gerencia de la empresa? 
Tabla 28 
Planificación de los activos en el año 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 20 Planificación de los activos en el año 2020. 
Fuente: Tabla 27. 
 
Los resultados de la Tabla 27 y Figura 20, indican que el 26,7% de los 
encuestados están totalmente en desacuerdo con la planificación de los activos 
en el año 2020, el 53,3% están en desacuerdo, el 16,7% se encuentran 
indecisos y el 3,3% restante mencionan estar de acuerdo con la planificación 
de los activos en el año 2020. 
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21. ¿El rendimiento de las inversiones logrado en la empresa en el año 2020 
depende de la fuente de financiamiento con que cuenta la empresa? 
Tabla 29 
Rendimiento de las inversiones y las fuentes de financiamiento en el año 2020 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 21 Rendimiento de las inversiones y las fuentes de financiamiento en el año 2020 
Fuente: Tabla 28. 
 
En la Tabla 28, los resultados indican que el 20% están totalmente en 
desacuerdo con el rendimiento de las inversiones y las fuentes de 
financiamiento en el año 2020, el 36,7% se encuentra en desacuerdo, el 36,7% 
se encuentra indecisos y el 6,7% restante mencionaron estar de acuerdo con 
el rendimiento de las inversiones y las fuentes de financiamiento en el año 2020. 
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22. ¿En el 2020, el retorno de las inversiones de la empresa indica el 
rendimiento del patrimonio neto sin tener en cuenta otros resultados? 
Tabla 30 
Indicadores del rendimiento de las inversiones en el año 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 22 Indicadores del rendimiento de las inversiones en el año 2020. 
Fuente: Tabla 29. 
 
Los resultados de la Tabla 29 muestran que el 26,7% de los encuestados 
indican estar totalmente en desacuerdo con los indicadores de rendimiento de 
las inversiones en el año 2020, el 23,3% mencionan estar en desacuerdo, el 
43,3% se encuentran indecisos y el 6,7% restante indica estar de acuerdo con 
los indicadores de rendimiento de las inversiones en el año 2020. 
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23. ¿La determinación del retorno de la inversión es independiente de la 
distribución de utilidades del ejercicio? 
Tabla 31 
Determinación del retorno de las inversiones en el año 2020. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 23 Determinación del retorno de las inversiones en el año 2020. 
Fuente: Tabla 30. 
 
Los resultados de la Tabla 30 muestran que el 30% de los encuestados se 
encuentran totalmente en desacuerdo con la determinación del retorno de las 
inversiones en el año 2020, el 43,3% se encuentra en desacuerdo, el 23,3% se 
encuentran indecisos y el 3,3% restante indican estar de acuerdo con la 
determinación del retorno de las inversiones en el año 2020. 
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24. ¿Por la crisis económica y sanitaria que se atravesó durante el año 2020, 
se tuvo la necesidad de reorientar la inversión en la empresa? 
Tabla 32 
Reorientación de la inversión en el año 2020 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 24 Reorientación de la inversión en el año 2020 
Fuente: Tabla 31. 
 
Los resultados de la Tabla 31 muestran que el 20% de los encuestados están 
totalmente en desacuerdo con la reorientación de la inversión en el año 2020, 
el 40% se encuentran en desacuerdo, 30% se mantienen indecisos y el 10% 




Después de haber obtenido los resultados, se continua a plantear la discusión que 
se señala en el objetivo general del estudio que fue: Determinar la relación entre 
financiamiento y rentabilidad de la empresa Máncora Market en el período 2020. 
Para ello se procesó los datos en el software SPSS vs 25, cada variable cuenta con 
15 ítems, después de realizar la encuesta, se pasó los datos al software en 
mención, se utilizó la herramienta de prueba de validez de Alfa de Cronbach, y se 
obtuvo una confiablidad de 0,909 para las variables financiamiento y rentabilidad, 
respectivamente. Demostrando un valor alto, que, según Hernández. et al. (2014) 
considera cuanto se acerque más a 1, es aceptable y confiable. 
 
Para la aceptación de la hipótesis general, El financiamiento se relaciona 
significativamente con la rentabilidad de la empresa industrial Máncora Market en 
el período 2020, utilizándose en coeficiente de correlación de Chi-cuadrado dando 
como resultado una significancia bilateral de 0 (la cual es mayor a Sig.= 0 < 0.05), 
por ende, se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa. 
 
Esto se debe a que el personal manifiesta que los inversionistas no realizaron 
aportes a la compañía en el año 2020 (el 80%), al igual con los requerimientos de 
financiamiento, hasta la aprobación de Reactiva Perú (Setiembre-2020). El mismo 
comportamiento refieren los encuestados acerca de la capitalización de utilidades 
retenidas. En cuanto al crédito otorgado por los proveedores es considerado 
innecesario por las ventas mínimas realizadas. Pero en cuanto al uso del 
financiamiento obtenido por parte de las entidades financieras es desaprobado por 
el 83,4% de los encuestados en cuanto a que se pierden oportunidades al no usar 
estos recursos en activos fijos. 
 
En cuanto a la rentabilidad económica de la empresa es un gran porcentaje 
(36.7%), mantiene una opinión neutral pero el 53,4% está en desacuerdo con el 
rendimiento económico de la empresa en el año 2020. Esto es debido a que los 
cálculos realizados del rendimiento económico no tienen la aceptación por parte de 
los encuestados, así como los beneficios generados por los activos. Al igual con el 
rendimiento planificado de los activos, el 80% está en desacuerdo, con los 
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indicadores de rendimiento de las inversiones en el año 2020 es considerado 
deficiente por el 50% de los encuestados. 
 
Estos resultados coinciden con la investigación de Layza (2020) en la cual se 
determinó una correlación directa y positiva entre el financiamiento y rentabilidad 
muy significativa demostrando así que la subvención interviene en la rentabilidad 
de las empresas que tengan una adecuada planificación financiera de manejo de 
recursos financieros y que cuentan con la asesoría correspondiente. 
 
Para la aceptación de la hipótesis especifica 01, existe relación entre fuentes de 
financiamiento y rentabilidad de la empresa Máncora Market en el período 2020, 
utilizándose en coeficiente de correlación de Chi-cuadrado dando como resultado 
una significancia bilateral de 0.006 (la cual es mayor a Sig.= 0.006 < 0.05), por 
ende, se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa. 
 
Los resultados indicaron que los encuestados manifiestan que los dueños no 
realizaron aportes de capital a la compañía, con los requerimientos de 
financiamiento en el año 2020, el 83.3% de los encuestados refieren que no se 
capitalizaron las utilidades retenidas en el año 2020 y con el crédito ofrecido por los 
proveedores el cual no tiene participación en el periodo, respecto al financiamiento 
por parte de las entidades bancarias el 80% opina que si se hizo uso (Reactiva 
Perú). Estos resultados coinciden con la investigación de Kaqui y Espinoza (2018), 
los cuales determinan que los encuestados no tienen conocimiento de las fuentes 
de financiamiento, procesos de reinversión y uso de la subvención interna y 
externa. 
 
Para la aceptación de la hipótesis especifica 02, existe relación entre los plazos de 
financiamiento y rentabilidad de la empresa Máncora Market en el período 2020, 
utilizándose en coeficiente de correlación de Chi-cuadrado dando como resultado 
una significancia bilateral de 0.012 (la cual es mayor a Sig.= 0.012 < 0.05), por 
ende, se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa. 
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Los resultados indican que existe una gran desaprobación con los plazos de pago 
de los créditos obtenidos por parte de las entidades bancarias en el año 2020 ya 
que estos se obtienen en un plazo de 3 años y se orienta a capital de trabajo por la 
coyuntura económica resultante de la pandemia Covid-19 (93.3%). Estos 
resultados coinciden con la investigación de Morales (2017) en la cual concluyen 
que los encuestados están en desacuerdo con los plazos de pago debido a que el 
personal no está calificado para interpretar los cronogramas de pago de los créditos 
obtenidos. 
 
Para la aceptación de la hipótesis especifica 03, existe relación entre las 
condiciones de financiamiento y rentabilidad de la Máncora Market en el período 
2020, utilizándose en coeficiente de correlación de Chi-cuadrado dando como 
resultado una significancia bilateral de 0.081 (la cual es mayor a Sig.= 0.081 > 0.05), 
por ende, se rechaza la hipótesis alternativa, aceptándose la hipótesis nula. 
 
Los resultados indican que los créditos obtenidos no requirieron de garantías por 
parte de las entidades bancarias en el año 2020 (76.7% de los encuestados), con 


















Mediante el proceso de análisis estadístico, se llegó a la siguiente conclusión que 
el financiamiento se relaciona significativamente con la rentabilidad en la empresa 
Máncora Market en el período 2020, para la aceptación de la hipótesis general del 
tema de investigación, los resultados de la Prueba Chi-cuadrado (Tabla 4), indican 
que existe una significancia bilateral de 0, lo que indica que en la presente 
investigación se acepta H1 la cual afirma que existe relación entre el Financiamiento 
y la Rentabilidad. Esto se debe a que el personal manifiesta que los inversionistas 
no realizaron aportes a la compañía en el año 2020 (el 80%), al igual con los 
requerimientos de financiamiento, hasta la aprobación de Reactiva Perú 
(Setiembre-2020). El mismo comportamiento refieren los encuestados acerca de la 
capitalización de utilidades retenidas. En cuanto al crédito otorgado por los 
proveedores es considerado innecesario por las ventas mínimas realizadas. Pero 
en cuanto al uso del financiamiento obtenido por parte de las entidades financieras 
es desaprobado por el 83,4% de los encuestados en cuanto a que se pierden 
oportunidades al no usar estos recursos en activos fijos y/o para capital de trabajo. 
 
En cuanto a la rentabilidad económica de la empresa es un gran porcentaje 
(36.7%), mantiene una opinión neutral pero el 53,4% está en desacuerdo con el 
rendimiento económico de la empresa en el año 2020. Esto es debido a que los 
cálculos realizados del rendimiento económico no tienen la aceptación por parte de 
los encuestados, así como los beneficios generados por los activos. Al igual con el 
rendimiento planificado de los activos, el 80% está en desacuerdo, con los 
indicadores de rendimiento de las inversiones en el año 2020 es considerado 
deficiente por el 50% de los encuestados. 
 
Mediante el proceso de análisis estadístico, se llegó a la siguiente conclusión que 
las fuentes de financiamiento se relaciona significativamente con la rentabilidad en 
la empresa Máncora Market en el período 2020, para la aceptación de la hipótesis 
general del tema de investigación, los resultados de la Prueba de Chi-cuadrado 
(Tabla 5), indican que existe una significancia bilateral de 0.006, lo que indica que 
en la presente investigación se acepta H1 la cual afirma que existe relación entre 
las Fuentes de Financiamiento y la Rentabilidad. Los resultados indicaron que los 
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encuestados manifiestan que los dueños no realizaron aportes de capital a la 
compañía, con los requerimientos de financiamiento en el año 2020, el 83.3% de 
los encuestados refieren que no se capitalizaron las utilidades retenidas en el año 
2020 y con el crédito ofrecido por los proveedores el cual no tiene participación en 
el periodo, respecto al financiamiento por parte de las entidades bancarias el 80% 
opina que si se hizo uso (Reactiva Perú). 
 
Mediante el proceso de análisis estadístico, se llegó a la siguiente conclusión que 
los plazos de financiamiento se relaciona significativamente con la rentabilidad en 
la empresa Máncora Market en el período 2020, para la aceptación de la hipótesis 
general del tema de investigación, los resultados de la Prueba Chi-cuadrado (Tabla 
6), indican que existe una significancia bilateral de 0.012, lo que indica que en la 
presente investigación se acepta H1 la cual afirma que existe relación entre los 
Plazos de Financiamiento y la Rentabilidad. Los resultados indican que existe una 
gran desaprobación con los plazos de pago de los créditos obtenidos por parte de 
las entidades bancarias en el año 2020 ya que estos se obtienen en un plazo de 3 
años y se orienta a capital de trabajo por la coyuntura económica resultante de la 
pandemia Covid-19 (93.3%). 
 
Mediante el proceso de análisis estadístico, se llegó a la siguiente conclusión que 
las condiciones de financiamiento se relaciona significativamente con la 
rentabilidad en la empresa Máncora Market en el período 2020, para la aceptación 
de la hipótesis general del tema de investigación, los resultados de la Prueba Chi-
cuadrado (Tabla 7), indican que existe una significancia bilateral de 0.081, lo que 
indica que en la presente investigación se acepta H0 la cual afirma que no existe 
relación entre las Condiciones de Financiamiento y la Rentabilidad. Los resultados 
indican que los créditos obtenidos no requirieron de garantías por parte de las 
entidades bancarias en el año 2020 (76.7% de los encuestados), con tasas de 








Se recomienda considerando la conclusión 1, se observa que la empresa 
Máncora Market, debe de mantener la oportunidad de acceder a las 
oportunidades de financiamiento otorgadas por el Estado, porque ofrecen 
condiciones de bajo costo y permiten principalmente que la empresa se 
mantenga en el mercado. 
 
Se recomienda respecto a la conclusión 2, dar un mejor uso a los recursos 
obtenidos por al financiamiento; teniendo consideración especial con el 
contexto económico y sanitario adversos los cuales podrían presentar periodos 
críticos afectando la rentabilidad económica de la empresa Máncora Market; 
poner atención a la cobertura del financiamiento obtenido. 
 
Se recomienda, realizar un análisis detallado de las alternativas y condiciones 
del financiamiento requerido por parte de todas las fuentes de financiamiento 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
TÍTULO: FINANCIAMIENTO Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA MÁNCORA MARKET, PERIODO 2020. 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES / 
DIMENSIONES 
METODOLOGIA 
¿Cuál es la relación entre el 
financiamiento y la rentabilidad de 
la empresa Máncora Market en el 
período 2020?. 
Determinar la relación entre 
financiamiento y rentabilidad de la 
empresa Máncora Market en el 
período 2020. 
El financiamiento se relaciona 
significativamente con la 
rentabilidad de la empresa  Máncora 






Tipo de Investigación:  
El tipo de investigación es de tipo 
básica. 
 
Diseño de la Investigación:  
El diseño de la Investigación tiene un 
enfoque cuantitativo, no experimental 




La población de la investigación está 
conformada por 30 personas. 
 
Muestra: 
La muestra de la investigación está 
conformada por 30 personas. 
 
Técnicas e Instrumento de recojo de 
datos: 
La técnica de recojo de datos es la 
encuesta. 
El Instrumento de recojo de datos es el 
cuestionario. 
 
Método de Análisis de datos:  
Utilización del Software Microsoft 
Excel y Software Estadístico SPSS. 
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS DIMENSIONES 
a) ¿Cuál es la relación entre las 
fuentes de financiamiento y 
rentabilidad de la empresa 
Máncora Market en el período 
2020? 
b) ¿Cuál es la relación entre los 
plazos de financiamiento y 
rentabilidad de la empresa 
Máncora Market en el período 
2020? 
c) ¿Cuál es la relación entre las 
condiciones de financiamiento 
y rentabilidad de la empresa 
Máncora Market en el período 
2020? 
a) Determinar la relación entre las 
fuentes de financiamiento y 
rentabilidad de la empresa 
Máncora Market en el período 
2020. 
b) Determinar la relación entre los 
plazos de financiamiento y 
rentabilidad de la empresa 
Máncora Market en el período 
2020. 
c) Determinar la relación entre las 
condiciones de financiamiento y 
rentabilidad de la Máncora 
Market en el período 2020. 
a) Existe relación entre fuentes de 
financiamiento y rentabilidad de 
la empresa Máncora Market en 
el período 2020. 
b) Existe relación entre los plazos 
de financiamiento y rentabilidad 
de la empresa Máncora Market 
en el período 2020. 
c) Existe relación entre las 
condiciones de financiamiento y 
rentabilidad de la Máncora 
Market en el período 2020. 
• Financiamiento 
o Fuente de 
financiamiento. 
o Plazos de 
financiamiento. 













MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
TITULO: FINANCIAMIENTO Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA MÁNCORA MARKET, PERIODO 2020 





De la Oliva (2016), postula que 
el financiamiento en la era 
contemporánea es una de las 
tareas empresariales, más 
relevantes del sector, teniendo 
un alto grado de 
responsabilidad, debido a que 
la naturaleza de esta gestión 
permite conseguir medios 
financieros para que la 
compañía logre sus metas. La 
búsqueda de estos medios se 
realiza en el mercado 
financiero, actualmente se ha 
mejorado la accesibilidad al 
crédito para las micro y 
pequeñas empresas. 
La subvención abarca los 
criterios de fuentes, plazos 
de contrato y las 
condiciones en donde se 
detallan la tasa de interés y 




¿Durante el año 2020 el 
dueño ha realizado nuevos 
aportes de capital a la 
empresa para permitir su 
normal operatividad? 
Escala de liket 
¿En el año 2020 el dueño 
ha tenido la necesidad de 
realizar préstamos a la 
empresa que permitan su 
normal funcionamiento? 
¿En la empresa en el año 
2020 se ha ejecutado la 
capitalización de las 





¿El crédito comercial 
ofrecido por sus 
proveedores fue suficiente 
para coberturar la 
necesidad de adquirir las 
mercaderías en el año 
2020? 
 
Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Item/Preguntas 
Escala de 
medición 
¿En el año 2020 se utilizó 
el financiamiento de las 
entidades financieras para 
la adquisición de activos 






orientado al capital de 
trabajo en la empresa en 
el año 2020 se pacto en 
periodos por pagar 
menores o iguales a un 
año? 
Largo 
¿Los préstamos obtenidos 
de entidades financieras  
en el año 2020, se 
pactaron en plazos por 
pagar mayores a un año? 
¿Durante el periodo 2020 
ha tenido la necesidad de 
recurrir a préstamos 





obtenido por la empresa 
en el año 2020 estuvo 
condicionado a entregar 
garantías de alguna 
naturaleza? 
 






¿Las garantías requeridas 
por las entidades 
financieras para acceder al 
financiamiento en el año 
2020 se encontraron al 
alcance de la empresa? 
Tasa de interés 
¿Considera que el 
porcentaje de interés por 
el financiamiento utilizado 
en el año 2020  por la 
empresa es adecuado? 
¿El costo financiero 
asumido por la empresa 
en el año 2020 afecta de 
manera importante la 




es la asociación que existe 
entre la utilidad y la inversión 
requerida para alcanzarla, ya 
que cuantifica tanto la eficiencia 
de la gerencia de una 
compañía, demostrada por las 
utilidades obtenidas por las 
transacciones y utilidad de las 
inversiones, se tiene en cuenta 
la categoría y regularidad. 
(Kaqui& Espinoza. 2018) 
Son los beneficios o 
utilidades que obtiene la 
empresa al realizar sus 
inversiones, puede ser de 
tipo financiera o económico. 
Rentabilidad 
Bruta 
Utilidad bruta / Ventas 
netas 
¿La rentabilidad bruta 
obtenida por la empresa 
en el año 2020 depende 
de la utilidad bruta 
alcanzada en el referido 
año? 
¿La rentabilidad bruta 
obtenida en el año 2020 
es afectada por las ventas 
brutas alcanzadas por la 
empresa en el referido 
periodo? 
 
Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Item/Preguntas 
Escala de 
medición 
¿La rentabilidad bruta 
lograda por la empresa en 
el año 2020 cumplió con 




Utilidad neta / ventas 
¿La rentabilidad neta 
obtenida por la empresa en 
el año 2020 depende de las 
ventas brutas logradas en el 
referido periodo? 
¿La rentabilidad neta 
obtenida por la empresa en 
el año 2020 depende de la 
utilidad neta alcanzada por la 
empresa en ese año? 
¿La rentabilidad neta lograda 
por la empresa en el año 





Beneficio neto / Activos 
¿EL rendimiento de las 
inversiones en el año 2020 
es producto de los 
beneficios generados por 
los activos que posee la 
empresa? 
 
Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Item/Preguntas 
Escala de 
medición 
¿El rendimiento de las 
inversiones obtenidas en 
el año 2020 fue acorde a 
lo planificado por la 
gerencia de la empresa? 
¿El rendimiento de las 
inversiones logrado en la 
empresa en el año 2020 
depende de la fuente de 
financiamiento con que 
cuenta la empresa? 




¿En el 2020, el retorno de 
las inversiones de la 
empresa indica el 
rendimiento del patrimonio 
neto sin tener en cuenta 
otros resultados? 
¿La determinación del 
retorno de la inversión es 
independiente de la 
distribución de utilidades 
del ejercicio? 
¿El retorno de las 
inversiones en el año 2020 
se cuantifica considerando 






CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor:   
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Por medio del presente nos dirigimos a usted para expresarle nuestros saludos y así mismo 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiantes del Taller de Elaboración de Tesis, de 
la EP de Contabilidad promoción 2021, requerimos validar los instrumentos con los cuales 
debemos recoger la información necesaria para poder desarrollar la investigación y 
posteriormente optar el Título Profesional de Contador Público. 
El título o nombre del Informe de investigación es: “Financiamiento y Rentabilidad de la 
Empresa Máncora Market, Distrito de Máncora, periodo 2020.” y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos, 
recurro y apelo a su connotada experiencia a efecto que se sirva aprobar el instrumento 
aludido. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables, dimensiones e indicadores. 
- Matriz de Operacionalización. 
- Matriz de consistencia. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
- Cuestionario de encuesta. 
Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
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              Gonzales Pascasio, Esmeralda                         Romero García, Nadia Merlyn 
 




ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
CUESTIONARIO 
 “Financiamiento y rentabilidad de la empresa MÁNCORA MARKET, periodo 
2020” 
VARIABLE: FINANCIAMIENTO 
N° Preguntas 5 4 3 2 1 
D2: Fuentes de financiamiento           
1 
¿Durante el año 2020 el dueño ha realizado nuevos aportes de 
capital a la empresa para permitir su normal operatividad?. 
          
2 
¿En el año 2020 el dueño ha tenido la necesidad de realizar 
préstamos a la empresa que permitan su normal funcionamiento?  
          
3 
¿En la empresa en el año 2020 se ha ejecutado la capitalización de 
las utilidades retenidas de ejercicios anteriores? 
          
4 
¿El crédito comercial ofrecido por sus proveedores fue suficiente 
para cubrir la necesidad de adquirir las mercaderías en el año 2020? 
        
  
5 
¿En el año 2020 se utilizó el financiamiento de las entidades 
financieras para la adquisición de activos fijos y/o para capital de 
trabajo?. 
        
  
D1: Plazos de financiamiento           
6 
¿El financiamiento orientado al capital de trabajo en la empresa en 
el año 2020 se pactó en periodos por pagar menores o iguales a un 
año? 
          
7 
¿Los préstamos obtenidos de entidades financieras  en el año 2020, 
se pactaron en plazos por pagar mayores a un año? 
          
8 
¿Durante el periodo 2020 ha tenido la necesidad de recurrir a 
préstamos bancarios orientados a cancelar obligaciones 
corrientes? 
          
D3: Condiciones del financiamiento           
 
9 
¿El financiamiento obtenido por la empresa en el año 2020 estuvo 
condicionado a entregar garantías de alguna naturaleza?           
10 
¿Las garantías requeridas por las entidades financieras para 
acceder al financiamiento en el año 2020 se encontraron al alcance 
de la empresa?           
11 
¿Considera que el porcentaje de interés por el financiamiento 
utilizado en el año 2020  por la empresa es adecuado?           
12 
¿El costo financiero asumido por la empresa en el año 2020 afecta 
de manera importante la utilidad obtenida por la empresa?           
 
Escala de respuestas: 
5: Totalmente de acuerdo. 
4: De acuerdo. 
3: Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
4: En desacuerdo. 






















ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
CUESTIONARIO 
"Financiamiento y rentabilidad de la empresa MÁNCORA MARKET periodo 
2020". 
VARIABLE: RENTABILIDAD 
N° Preguntas 5 4 3 2 1 
D1: Rentabilidad bruta           
1 
¿La rentabilidad bruta obtenida por la empresa en el año 2020 
depende de la utilidad bruta alcanzada en el referido año? 
          
2 
¿La rentabilidad bruta obtenida en el año 2020 es afectada por las 
ventas brutas alcanzadas por la empresa en el referido periodo? 
          
3 
¿La rentabilidad bruta lograda por la empresa en el año 2020 
cumplió con las expectativas de la gerencia? 
          
D2: Rentabilidad neta           
4 
¿La rentabilidad neta obtenida por la empresa en el año 2020 
depende de las ventas brutas logradas en el referido periodo? 
          
5 
¿La rentabilidad neta obtenida por la empresa en el año 2020 
depende de la utilidad neta alcanzada por la empresa en ese año? 
          
6 
¿La rentabilidad neta lograda por la empresa en el año 2020 fue la 
esperada por la gerencia? 
          
D3: Rendimiento de las inversiones           
7 
¿EL rendimiento de las inversiones en el año 2020 es producto de 
los beneficios generados por los activos que posee la empresa? 
          
8 
¿El rendimiento de las inversiones obtenidas en el año 2020 fue 
acorde a lo planificado por la gerencia de la empresa? 
          
9 
¿El rendimiento de las inversiones obtenida por la empresa en el 
año 2020 depende de la fuente de financiamiento con que cuenta la 
empresa? 
          
D2: Retorno de la inversión           
 
10 
¿En el 2020, el retorno de las inversiones de la empresa indica el 
rendimiento del patrimonio neto sin tener en cuenta otros 
resultados? 
        
  
11 
¿La determinación del retorno de la inversión es independiente de 
la distribución de utilidades del ejercicio? 
        
  
12 
¿El retorno de las inversiones en el año 2020 se cuantifica 
considerando el beneficio neto sobre el patrimonio neto? 
        
  
 
Escala de respuestas: 
5: Totalmente de acuerdo. 
4: De acuerdo. 
3: Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
2: En desacuerdo. 





















ANEXO 05: Calculo del tamaño de la muestra. 
Población 
De acuerdo con Espinoza (2016), la población es el conglomerado de 
elementos, individuos, definidos por una o más características, de las que 
tienen todos los elementos y/o individuos que lo componen. 
 
Como población para el presente estudio, se contó con 30 trabajadores de 
la empresa Máncora Market, Talara. 
 
Muestra 
La muestra es usada cuando no es conveniente realizar un censo o 
contabilización de los individuos, la cual es una sección representativa y en 
relación con la población en estudio. (Espinoza, 2016). 
 
La muestra está representada por 30 trabajadores de la empresa Máncora 
Market de la provincia de Talara y los estados financieros de los periodos 
2019 - 2020. 
 
Muestreo 
El muestre es la técnica que se utiliza para determinar una muestra, esta 
puede ser probabilística o no probabilística (Espinoza, 2016), en el presente 
estudio el muestreo usado fue, no probabilístico de forma intencional porque 
el número de trabajadores es limitado para aplicar una técnica que involucre 

































































































































































































































































































ANEXO 07: BASE DE DATOS EN EXCEL. 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 D 1.1 D 1.2 D 1.3 D 2.1 D 2.2 V1 V2
E1 1 1 1 1 1 2 1 5 2 1 4 1 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3
E2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 4 2 2 1 2 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 3
E3 3 3 3 2 3 1 2 4 3 3 5 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4
E4 3 2 3 3 2 2 1 5 3 2 4 2 5 4 5 5 4 5 3 4 3 3 4 4 3 2 3 5 4 3 5
E5 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3
E6 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
E7 2 1 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3
E8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
E9 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 3 2 3 3 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 3
E10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2
E11 4 4 3 4 3 2 3 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4
E12 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 3
E13 1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3
E14 2 1 2 2 1 1 1 5 1 1 1 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 1 3 3 2 3
E15 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 5 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 1 3 3 2 3
E16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2
E17 1 2 2 1 2 2 1 4 1 2 4 2 2 1 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3
E18 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1 3 3 2 3
E19 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
E20 2 1 2 2 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3
E21 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3
E22 1 1 1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3
E23 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
E24 3 2 3 3 3 2 1 4 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3
E25 2 1 2 2 1 2 2 4 2 2 4 2 2 3 2 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 2 2 3 4 2 4
E26 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 5 1 4 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 1 2 1 4 3 2 4
E27 2 2 1 2 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 3 3 2 3 3
E28 3 2 3 3 3 2 1 5 2 1 4 2 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4
E29 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 4 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3








RENTABILIDAD ECONÓMICA RENTABILIDAD FINANCIERA
TOTALTOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
 
 









Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido
Realización de nuevos 
aportes de capital a la 
empresa.
17,53 42,464 0,891 0,937
Requerimiento de 
financiamiento en el año 
2020
17,80 43,614 0,887 0,938
Capitalización de las 
utilidades retenidas en el 
año 2020.
17,63 45,413 0,709 0,944
Suficiencia del crédito 
ofrecido por los 
proveedores en el año 
2020.
17,60 43,145 0,852 0,939
Uso del financiamiento 
para la adquisición en el 
año 2020.
17,67 44,092 0,843 0,939
Orientación del 
financiamiento obtenido en 
el año 2020.
17,80 50,303 0,330 0,953
Plazos de pago de los 
créditos obtenidos en el 
año 2020.
17,93 48,409 0,537 0,948
Requerimiento de crédito 
bancario para cancelar 
cuentas corrientes.
17,60 48,110 0,574 0,947
El crédito obtenido y sus 
garantías en el año 2020.
17,50 42,328 0,871 0,938
Alcance de las garantías 
ofrecidas por las entidades 
financieras en el 2020
17,67 43,816 0,819 0,940
Adecuación de la tasa de 
interés por el 
financiamiento en el año 
2020.
17,70 45,666 0,723 0,943
Afectación de la utilidad por 
el crédito obtenido en el 
año 2020.
17,50 42,741 0,876 0,938
Estadísticas de total de elemento
 








Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido
Determinación de 
rentabilidad económica de 
la empresa.
24,80 59,821 0,705 0,928
Rentabilidad económica 
obtenida en el año 2020.
25,07 60,133 0,701 0,928
Realización del cálculo de 
la rentabilidad económica.
24,77 59,220 0,747 0,927
Dependencia de la 
rentabilida económica 
obtenida en el año 2020.
24,70 57,872 0,782 0,925
Beneficios generados por 
los activos de la empresa 
en el año 2020.
25,20 60,855 0,737 0,927
Adecuación de los activos 
para alcanzar mayor 
rentabilidad en el año 2020.
24,73 59,306 0,740 0,927
Rendimiento de las 
inversiones en el año 2020.
25,00 58,966 0,767 0,926
Planificación de los activos 
en el año 2020.
25,27 63,306 0,613 0,932
Rendimiento de las 
inversiones y las fuentes de 
financiamiento en el año 
2020
24,93 61,237 0,681 0,929
Indicadores del rendimiento 
de las inversiones en el 
año 2020.
24,93 60,478 0,673 0,929
Determinación del retorno 
de las inversiones en el 
año 2020.
25,23 61,840 0,676 0,929
Reorientación de la 
inversión en el año 2020
24,93 60,823 0,679 0,929
Estadísticas de total de elemento
